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Kader I : Geografische benaderingen
1. De ru im te lijk e  b en ad erin g ; hoe de
ruimtelijke context het handelen van men­
sen beïnvloedt.
Concepten: ligging, spreiding, associatie, 
interactie, diffusie en systeem.
Principes: het a fs ta n d sp rin c ip e  (afstand tus­
sen twee locaties beïnvloedt de mate van 
interactie) en het im p lic a tie p r in c ip e  (als een 
gebeurtenis of verschijnsel op een bepaalde 
plaats voorkomt beïnvloedt dat de kans dat 
andere gebeurtenissen of verschijnselen in 
de buurt zullen optreden).
2. De g ed rag w eten sch ap p e lijk e  b en a ­
dering : hoe het gedrag van mensen de 
ruimtelijke inrichting beïnvloedt 
Concepten: ruimtelijke perceptie, beeldvor­
ming, preferenties, informatie, sociale en 
individuele normen en waarden, besluitvor­
ming en ruimtelijk gedrag.
Principe: het re la tio n e e l p rin c ip e  houdt in dat 
de betekenis van verschijnselen bepaald 
wordt door de relatie tussen de kenmerken 
van het object en de kenmerken van de 
actoren voor wat betreft hun wensen en 
mogelijkheden ten aanzien van het object
3, De reg ionale  benadering : hoe ken­
merken het karakter van plaatsen en gebie­
den bepalen.
Concepten: grens en territorium, centrum 
en periferie, knooppunt, corridor en 
maas.
Principe: het u n id te iïsp rin c ip e  betekent dat 
elk gebied gekenmerkt wordt door een 
unieke samenhang van verschillende ver­
schijnselen (ruimtelijke, relationele, bevoi- 
kings- en gebiedskenmerken), als resultaat 
van algemene processen en specifieke om» 
standigheden.
4. De ecologische benadering ; hoe mens 
en milieu elkaar beïnvloeden 
Concepten: ecosysteem, ecotoop, leefge­
meenschap, evenwicht, draagkracht, popu­
latie, functie en duurzaamheid.
Principe: het ecologisch p rin c ip e  wil zeggen 
dat de interdependentie van mens en milieu 
het uitgangspunt vormt De mens be­
ïnvloedt het milieu maar maakt er tevens 
deel van uit
5, De aardw etenschappeiijke b e n a d e ­
ring: hoe fysische verschijnselen van en aan 
het aardoppervlak werken en ontstaan 
Concepten: energie, materie en stroming,
eologische en biologische kringlopen, gra~ 
diënt. Principe: het evo/ut/ojwe p r in c ip e  
houdt in dat de fysische en de organische 
wereld beide voortdurend veranderen in 
wisselwerking met elkaar.
wordt meer gevraagd dan in de basisvorming. Leerlingen 
moeten de gevolgen aangeven van een standpunt voor 
betrokken actoren en voor de leefsituatie en het milieu 
in het betreffende gebied en elders. Ze moeten eigen 
opvattingen en waarden confronteren met die van ande­
ren en eventuele consequenties van een standpunt voor 
hun persoonlijk gedrag aangeven. De belangrijkste toe­
voeging ten opzichte van de basisvorming is het gebruik 
van een argumentatiemodel. Een standpunt wordt ge­
rechtvaardigd door te verwijzen naar achterliggende nor­
men. In termen van het argumentatiemodel: een redene­
ring is pas volledig als behalve de conclusie en het argu­
ment ook een rechtvaardiging gegeven wordt voor de 
relatie tussen beide. Het is dus niet langer voldoende als 
leerlingen zeggen dat ze ergens tegen zijn omdat het 
zoveel nadelen oplevert. Ze zullen ook de norm die ze 
daarbij aanleggen, moeten verwoorden.
• ‘Informatie overdragen of het presenteren van bevin­
dingen betekent dat leerlingen een medium kiezen, 
rekening houdend met het doel, de doelgroep en de 
randvoorwaarden. Ze maken daarbij gebruik van natuur­
getrouwe beelden (foto’s), structuurgetrouwe (kaarten) 
en analoge beelden (doorsneden, diagrammen en remote 
sensing beelden) en van verhalende, informatieve en be­
togende teksten.
Dit omgaan met informatie’ is de belangrijkste cognitie­
ve vaardigheid in de Tweede Fase.
De eindtermen moeten in relatie tot inhouden uit de 
andere domeinen geleerd en geoefend worden. Dit bete­
kent dat er geen studiebelastingsuren voor domein Azijn 
opgevoerd. Andere domeinen leveren de inhouden die 
leerlingen moeten verwerven en verwerken.
S tra te g isc h e  v aa rd ig h ed en
De Tweede Fase gaat verder dan het uitbreiden van het 
vaardigheidsrepertoirvan leerlingen. Leerlingen moeten 
ook beschikken over strategische vaardigheden als stu­
deer- en onderzoeksvaardigheden. In het domein aard­
rijkskundig onderzoek5 staat aangegeven volgens welke 
stappen leerlingen een eenvoudig onderzoek in de eigen 
omgeving, zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. 
Vakspecifieke studeervaardigheden zijn het gebruiken 
van de declaratieve en procedurele kennis uit de geogra­
fie. De meest fundamentele declaratieve kennis heeft een 
breed toepassingsgebied en een grote verklarende kracht. 
De schoolaardrijkskunde ontleent die kennis aan vijf
geografische benaderingen (kader i): de ruimtelijke, de 
regionale, de aardwetenschappeiijke, de ecologische en 
de gedragswetenschappelijke benadering.
De procedurele kennis ontlenen we aan de werkwijzen 
in de geografie (Vankan, 1995). De geograaf wisselt 
voortdurend van analyseniveau. Het studieobject (dat 
kan zowel een verschijnsel als een gebied zijn) is nu eens 
een deel van een groter geheel, dan weer een geheel dat 
geanalyseerd wordt door het in delen uiteen te leggen, 
ïn de tweede plaats blijven geografen steeds aan de lens 
draaien als ze beelden registreren. Ze zoomen in en uit 
in een poging de werkelijkheid op verschillende schalen 
te beschouwen. Een andere schaal leidt im mers tot ande­
re beschrijvingen en verklaringen. Het schaalniveau 
verandert dus herhaaldelijk. Daarnaast wisselt ook nog 
eens de benadering. In een poging de aard van verschijn­
selen problematiserend te bepalen worden verschijnselen 
regelmatig in een andere dimensie geplaatst (natuur, 
economie, politiek en zingeving). Ten slotte ontwerpt 
men een beeld van een gebied door de voor dat gebied 
karakteristieke samenhang van verschijnselen op een 
relevante schaal te beschrijven en te verklaren.
Deze wisselingen van analyseniveau, schaal en dimensie 
bij het vergelijken en relateren van verschijnselen en 
gebieden vormen de hoofdproblemen in de didactiek van 
de aardrijkskunde. Ze maken het construeren van een 
verantwoord beeld van de actuele wereld tot een intellec­
tuele uitdaging waarbij altijd meerdere werkwijzen ge­
bruikt worden (kader 2)
Docenten denken vaak dat studeervaardigheden zich
Kader 2: Domein A
S ubdom ein  aardrijkskundige werkwijzen
Leerlingen zijn in staat geografische werkwijzen afzonderlijk en in combinatie 
toe te passen.
In dit verband kunnen zij:
1. verschijnselen beschrijven door aan te  geven uit welke deelverschijnselen 
ze bestaan en gebieden beschrijven door deelgebieden aan te  geven;
2. verschijnselen en gebieden beschrijven als deel van een groter geheel;
3. verschijnselen en gebieden op verschillende schaal beschouwen;
4. aan verschijnselen meer dimensies onderscheiden en gebieden op grond 
van meer dimensies karakteriseren;
5. overeenkomsten en verschillen aangeven tussen gebieden en tussen 
verschijnselen;
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Kader 3: Domein A
Subdom ein: h e t  s tu ren  van h e t  leerproces 
O riën te ren
Leerlingen zijn in staat zich te oriënteren op een leertaak.
In dit verband kunnen zij:
• het doel van een leertaak omschrijven;
• leeractiviteiten benoemen en plannen, zowel individueel als in groepsver­
band;
• aangeven to t wat voor een produkt de leeractiviteit moet leiden. 
R eguleren
Leerlingen zijn in staat, vanuit de leerdoelen, het verloop van hun leerproces 
te reguleren. In dit verband kunnen zij:
• hun leerproces evalueren;
• hun leerproces diagnostiseren en bijsturen;
• reflecteren op het proces van samenwerking bij groepsopdrachten.
vanzelf vormen, wanneer ze een didactiek hanteren waar­
in leerlingen actief en probleemoplossend te werk gaan. 
Alleen als vaardigheden expliciet behandeld worden en 
er reflectie plaats vindt, mag overdracht verwacht wor­
den. Wanneer leerlingen echter tegelijkertijd gericht 
moeten zijn op vakinhouden en op werkwijzen, dreigen 
ze het zicht op beide te verliezen. Daarom wordt de zoge­
naamde onderdompelingsmethode voorgesteld. Daarbij 
wordt vakinhoud en werkwijze weliswaar geïntegreerd 
toegepast maar er wordt pas achteraf op gereflecteerd. 
Zelfstandig of autonoom leren heeft niets te maken met 
de afwezigheid of aanwezigheid van de docent. Waar het 
om gaat is de mate waarin leerlingen hun eigen leerpro­
ces sturen. Tot nu toe houden leraren leerfuncties als het 
oriënteren op een leertaak* het verwerken van leerstof en 
het controleren van de voortgang, meestal zelf in de 
hand. Sommigen proberen die functie bij hun leerlingen 
te stimuleren. Het is de bedoeling dat leerlingen aan het 
eind van de Tweede Fase deze leerfuncties kunnen over­
nemen. Dit proces van overdragen van leerfuncties moet 
geleidelijk gebeuren. Allerlei tussenvormen zijn mogelijk. 
Leerlingen kunnen de leerfuncties vervullen voor elkaar. 
Ze kunnen samen een leertaak plannen, elkaar overhoren 
en controleren. Studiemateriaal kan natuurlijk ook een 
dergelijke rol spelen. Het gebruik van studiewijzers waar­
in leerlingen kunnen zien wat ze wanneer moeten doen 
is dus slechts een kleine stap omdat hier een regulatie- 
fiinctie niet langer door de leraar maar door studiemateri­
aal wordt vervuld. Voor zelfstandig leren is meer nodig, 
daarvoor moet de leerling de leerfuncties zelf vervullen.
Kader 4
Uitgangspunt Is eindterm D16 (vwo) of B11 (havo):
Leerlingen zijn in staat om voor de naoorlogse periode op verschillende
schaalniveaus migratlevraagstukken te analyseren De eindterm wordt toege-
/
past op de spreiding van migranten in Nederland en wordt gekoppeld aan het 
verwerken van informatie (A2 en 3) en het toepassen van de aardrijkskundige 
werkwijzen (A6):
• verschijnselen op verschillende schaal beschouwen;
• overeenkomsten en verschillen aangeven tussen gebieden en tussen ver­
schijnselen.
Taakdoel: Leerlingen kunnen op lokaal, regionaal en nationaal niveau de 
ruimtelijke spreiding van migranten beschrijven en verklaren.
Leerdoel: Leerlingen kunnen gegeven informatiebronnen ordenen naar 
ruimtelijk schaalniveau, relevante informatie over ruimtelijke spreiding van 
migranten selecteren en oorzaken van spreidingspatronen op verschillende 
schaalniveaus vergelijken.
8ron; ‘Is Nederland vol?\ lessenpakket over het migantenvraagstuk In Nederland, 
SLO, Enschede 1996.
We onderscheiden verschillende leerfuncties: de 
verwerkingsfuncties als het verwerven en verwerken van 
informatie en de sturingsfuncties zoals het oriënteren op 
een leertaak en het reguleren van het leerproces (kader 3).
Lesdoelen
Het aanleren van strategische en regulatieve vaardigheden 
gebeurt het beste als leerlingen constructief met leer­
materiaal bezig zijn en van hun ervaringen kunnen leren. 
Bijvoorbeeld wanneer de leerlingen met echte problemen 
worden geconfronteerd, als ze samen kunnen experimen­
teren, ontdekken en reflecteren. Ook is het van belang 
dat de leraar niet slechts doceert maar ook model staat 
en bronnen aandraagt en functioneert als vangnet. Daar­
bij zou niet alleen de taak, maar vooral het proces een 
expliciet onderwijsdoel moeten vormen en dienen de 
leerlingen controlevaardigheden te oefenen.
Twee didactische principes spelen hier een belangrijke 
rol: het cognitief vakmanschap van de leraar en het rol- 
wisselend onderwijs. De leraar demonstreert zelf, hardop 
denkend hoe hij een taak uicvoert, bijvoorbeeld het for­
muleren van geografische vragen bij een gegeven pro­
bleemsituatie. Vervolgens nemen leerlingen bij toerbeurt 
de docentrol op zich. Na de rolwisseling krijgt elke leer­
ling feedback op het gebruik van de ‘meta-cognitieve 
vaardigheden.
Voor een bewust omgaan met de beoogde veranderingen 
in de Tweede Fase zou men in de praktijk van het aard- 
rijkskunde-onderwijs drie soorten doelen moeten formu­
leren (kader 4):
• een taakdoel: wat leerlingen moeten kennen en kunnen 
aan het eind van de les. In deze doelstelling worden vaar­
digheden en inhouden aan elkaar gekoppeld;
• een leerdoel: de werkwijze en benadering in de betref­
fende taak geleerd moet worden;
• een sturingsdoel: de sturingsfuncties die leerlingen 
moeten vervullen.
Het leren gebruiken van studeer- en regulatie vaardighe­
den is een langdurig proces. Dergeüjke vaardigheden leer 
je door te reflecteren op een groot aantal leerervaringen. 
Juist daarom is het belangrijk te weten welke vaardig­
heden er geoefend worden. Ook het leren begeleiden van 
leerlingen daarin is een proces van jaren.
Al eeuwen lang zijn er stromingen in het onderwijs die het 
leren denken als onderwijsdoel bepleiten. Kenmerkend 
voor de Tweede Fase is dat in tegenstelling tot vroeger, nu 
niet gedacht wordt dat het bevorderen van (meta)cog­
nitieve processen in het elite-onderwijs moet geschieden, 
maar in het massa-onderwijs. Daarom moeten leerlingen 
in de Tweede Fase weten wat geografische kennis is en hoe 
die geconstrueerd wordt, om net als hun leraar, zelfstandig 
geografische kennis te kunnen opbouwen. Bovendien 
moeten ze leren om hun eigen leerproces te sturen. 
Realisering van het Studiehuis vraagt heel wat investe­
ringen. Niet alleen voor het verbouwen van scholen, om 
te komen tot studiezalen en -nissen waar leerlingen zelf­
standig kunnen werken. Ook aan het beschikbare bron­
nenmateriaal worden hoge eisen gesteld. Scholen moeten 
beschikken over computers, toegang tot databanken en 
een mediatheek met actuele bronnen zoals recente lcran- 
teartikelen. De grootste investering zal ongetwijfeld 
gedaan moeten worden in (na)scholing van docenten, zij 
maken de Tweede Fase. Als het ministerie van Onderwijs 
zijn eigen plannen serieus neemt en vasthoudt aan het 
‘leren leren, is het onmogelijk om te bezuiniging op 
leraren-lessen, daarvoor is de begeleidingstaak van docen­
ten te omvangrijk en te essentieel.
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